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La  participation  des  citoyens  consommateurs  constitue  un  enjeu  central  pour  l’adéquation  et  la 
légitimité des décisions prises en ce sens. Le projet « Accès des citoyens‐consommateurs » consiste 
dès  lors  à  analyser  les  conditions  et  la  portée  de  cette  participation  dans  le  cadre  de  grandes 
thématiques discutées en Suisse au cours de ces 25 dernières années, dans  le but d’en dégager  les 
principaux  déterminants.  Un  premier  working  paper,  paru  en  janvier  2015,  développait  cette 





l’agriculture  biologique  en  1998.  Elle  n’intègre  pas  les  développements  plus  récents  relatifs  aux 





société  civile  et  du  monde  agro‐alimentaire  (milieux  agricoles,  industrie  alimentaire,  grande 
distribution). Il repose sur une série d’entretiens approfondis réalisés en 2015, dont une partie a été 
menée avec l’aide de Gaudenz Pfranger (voir la liste dans les références), de même que sur l’analyse 




ont  consacré  à  cette  recherche  fastidieuse,  ont  permis  de  donner  à  ce  rapport  la  rigueur  et  la 



















































































une  part  de marché  de  7,1 %  de  la  consommation  alimentaire. Un  institut  de  recherche  dédié  à 








interagir avec  les  institutions publiques officielles. Ce dialogue a abouti à une définition  légale de 
l’agriculture biologique, résultat d’un compromis dont nous tenterons de cerner les lignes de force.   
Nous proposons une analyse de ce processus d’institutionnalisation avec le but novateur d’y souligner 






clé.  Plutôt  que  d’en  donner  une  profondeur  historique,  nous  nous  attacherons  à  en  mesurer 
l’importance sur le temps long.  












acteurs en présences et  les  facteurs, endogènes ou exogènes, qui en ont  fait évoluer  la définition 
jusqu’à aujourd’hui.  
C’est  à  ce processus de  construction  et d’institutionnalisation que nous nous  intéressons dans  ce 
rapport, en examinant la place qu’ont pu y prendre les consommateurs et / ou les citoyens. Il se base 
sur le cadre conceptuel tel que proposé par Schweizer (2015). Il se divise en trois phases historiques : 
tout  d’abord,  la  phase  d’organisation  et  de  développement  de  ce  que  nous  appellerons  « le 
mouvement bio », que nous faisons démarrer avec la création du FIBL en 1973 et qui se termine avec 
l’adoption  de  lignes  directrices  communes  par  les  organisations  de  producteurs  en  agriculture 
biologique en 1980 ; la deuxième phase est celle de la formalisation et de la reconnaissance politique 
progressive,  qui  débute  avec  le  regroupement  des  différentes  organisations  de  producteurs 
biologiques sous une même association en 1981 et qui prend fin en 1992 avec la reconnaissance par 
la Confédération de l’agriculture biologique comme une forme d’agriculture qui peut être soutenue 




















    
1. Phase 1 : 1973‐1980 – Essor  du mouvement social et fondements 
scientifiques  
Durant  les  années  1970,  les  convictions  de  petits  groupes  de  paysans  pratiquant  l’agriculture 
biologique au départ très anecdotiques et considérés comme très marginaux, voire sectaires, souvent 




Dans  les  années  1970,  le  mouvement  écologique  en  Suisse  est  en  effervescence.  En  1970,  des 
étudiants  fraîchement  diplômés  des  Hautes  écoles  zurichoises  créent  le  Groupe  de  travail  pour 
l’environnement. En 1972, différents collaborateurs et professeurs de différentes Hautes écoles créent 
le  Groupe  de  recherche  pour  de  nouvelles  analyses  de  la  croissance  et  de  l’environnement 
(Eichenberger, 2012). Ces communautés de travail sont très actives et organisent des expositions et 
différents  séminaires  interdisciplinaires  en  écologie,  où  il  est  beaucoup  question  de  l’agriculture 




































de  la  fertilisation  avec  les  engrais  de  synthèse »  qui  rendra  furieux  les  partisans  de  l’agriculture 














dont  font  partie  des  consommateurs  convaincus,  se  créent  des  systèmes  d’achat‐vente  de 








une  forme  de  démocratisation  de  l’économie  et  prévoient  souvent  une  participation  des 
consommateurs à  la production. Nés dans  le sillon des grandes  idées communautaires d’après 
1968, un certain nombre de ces groupes a perduré jusqu’à aujourd’hui. C’est le cas des Jardins de 














Au  lieu de  cela,  le Conseil  fédéral  choisit de  soutenir des  instituts de  recherche  existants  en  leur 





trois  missions  principales :  « soutenir  économiquement  un  institut  de  recherche  scientifique  pour 
l’agriculture  biologique,  appuyer  le  conseil  aux  exploitations  agricoles  résultant  de  ce  travail  de 
recherche  et contribuer à la collaboration entre producteurs et consommateurs» (Eichenberger, 2012). 
Le  conseil  de  fondation  rassemble  des  experts  scientifiques,  économiques  et  politiques,  des 
représentants des divers courants de l’agriculture biologique et des organisations environnementales 
et de  consommateurs. Michael Rist,  le président de  l’association des  consommateurs Demeter de 







alternative  d’agriculture,  et mesurer  si  elle  était  faisable  et  à  quel  rendement,  des  essais  étaient 
nécessaires.  Pour  les  membres  de  la  fondation,  la  question  se  posait  également :  à  quel  point 
l’agriculture  biologique  est‐elle meilleure  que  l’agriculture  conventionnelle ?  Le  premier  essai  est 





1.1.3 Le  refus  de  la  Commission  Fédérale  de  l’Alimentation  de  protéger  la  dénomination 
« biologique » 
En Octobre 1971, Hans Muller, du courant de l’agriculture organo‐biologique dépose une demande à 






de  la Commission  Fédérale du  lait,  intitulé : « Agriculture dite biologique »  sous  la direction de  la 
Division  pour  l’agriculture.  Finalement,  en  1974,  le  groupe  de  travail  « agriculture  biologique » 
recommande dans son rapport final à la sous‐commission scientifique de la Commission Fédérale de 
la  Santé  « d’interdire  la  dénomination  biologique  pour  les  denrées  alimentaires » !  La Commission 
Fédérale de l’Alimentation ne suit pas cette recommandation. « La dénomination biologique, ne peut 
être  protégée  dans  le  cadre  de  l’Ordonnance  sur  les  denrées  alimentaires,  dans  la  mesure  où  la 
caractérisation  scientifique  des  produits  dits  « biologiques »  et  « non  biologiques »  est  aujourd’hui 
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impossible.  Par  conséquent,  les  produits  vendus  sous  la  dénomination  « biologique »  ne  sont  pas 
contrôlables. Une confusion des consommateurs peut par conséquent exister et doit être empêchée. » 
(Commission fédérale de l’alimentation, sous‐commission scientifique, groupe de travail « agriculture 




que  l’essai DOC pourra apporter  la preuve  scientifique d’une différence avérée entre  l’agriculture 





































La  troisième  école  fondatrice de  l’agriculture  biologique  en  Suisse  est  constituée par  l’agriculture 
organo‐biologique, développés par Maria et Hans Müller. Ce couple est au cœur d’une mobilisation 
paysanne plus large qui trouve ses origines dans le canton de Berne, à la croisée entre parti politique 
luttant pour  le maintien des  salaires et des prix à  travers  le mouvement « Jeunes Paysans » et  la 
formation de la population rurale avec le centre de Möschberg où est créée une des premières écoles 
pour les paysannes. Dans le contexte de crise des années 1930, le mouvement « Jeunes Paysans » se 
retrouve  isolé sur  la scène politique suisse et Hans Müller se tourne vers  le mouvement nazi entre 
1937 et 1939. Après 1943, le mouvement Jeunes Paysans est complètement discrédité politiquement. 
Encouragée  par  les  maraîchers  du  mouvement,  la  fondation  de  l’Anbau‐und‐
Verwertungsgenossenschaft (AVG Galmiz, coopérative créée pour la culture et la mise en valeur des 








suite critiqués, notamment quant à  leur utilité pour suivre  la  fertilité,  les principes de  l’agriculture 
organo‐biologique peuvent  se  résumer à une agriculture  sans  compost ni  labour.  L’essentiel de  la 
méthode vise  la  fertilisation organique à  travers  le compostage de surface,  la pratique des engrais 
verts,  l’usage  de  poudre  de  roches  faiblement  solubles,  le  travail  en  surface  et  le  recours  à  des 
préparations à base de culture de microorganismes.  














décennie,  les  organisations  environnementales  gagnent  en  importance,  de  nouvelles  associations 










des plus petites exploitations. D’importants  soutiens aux  revenus agricoles  s’étaient  imposés pour 
l’agriculture  conventionnelle.  Des  prix  minimums  garantis,  combinés  à  une  motorisation  de 
l’agriculture,  aux  engrais  chimiques  de  synthèse  et  aux  pesticides  ont  abouti  à  une  situation  de 
surproduction.  Cette  situation  est  difficile  économiquement  mais  elle  se  manifeste  également  à 
travers la thématique de la contamination des sols et des denrées alimentaires. C’est dans ce contexte 
polarisé que  se développe  le mouvement autour de  l’agriculture biologique dans  les années 1970, 
comme partie  intégrante du mouvement « alternatif » de  l’époque, mais aussi  comme héritier de 
mouvements antérieurs présentés plus haut.  



























politiquement.  Les  consommateurs  sont  pourtant  parties  prenantes,  à  tous  les  niveaux.  Leur 




consommateurs  durant  cette  période  est  donc  ambivalente  avec  d’un  côté  les  mouvements  de 
consommateurs  qui  jouent  un  rôle  central  dans  l’émergence  et  l’organisation  progressive  de 
l’agriculture biologique mais, de  l’autre,  il n’existe pas d’écho suffisant auprès du grand public pour 



























sur  ce  qui  est  biologique  ou  ce  qui  ne  l’est  pas.  Cette  évocation  du 







comme  marginal.  Elles  se  constituent  comme  groupes  d’auto‐
approvisionnement.  Les  consommateurs  sont  donc  pleinement  partie 
prenante  des  décisions  qui  concernent  leur  approvisionnement  en 




















































Afin  d’éviter  de  nouvelles  menaces  d’interdiction,  les  différentes  organisations  de  l’agriculture 
biologique  partagent  le  constat  de  la  nécessité  de  renforcer  la  confiance  envers  le  travail  des 
agriculteurs biologiques. Un  système de  contrôle est mis en place. Avant même  la  création d’une 
association faîtière rassemblant toutes les organisations de l’agriculture biologique, une Commission 
de surveillance est  instaurée. Les décisions sur  l’obtention de  la marque étaient déléguées à cette 
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commission de surveillance, avec des personnes qui ne venaient pas du mouvement bio. Il s’agissait 






























Dès  l’adoption des  lignes directrices et  la création de  la commission de surveillance de  l’ASOAB en 






l’Ordonnance sur  les denrées alimentaires, en faisant remonter  le sujet à travers  la conférence des 
chimistes cantonaux (Entretien, Otto Schmid).  
En  janvier  1981,  avant  même  la  création  de  l’ASOAB,  la  commission  de  surveillance  transmet 
officiellement  les  lignes directrices  relatives aux produits  issus de  l’agriculture biologique à  l’Office 
fédéral de la santé, avec l’objectif d’obtenir une réglementation fédérale pour l’agriculture biologique. 
Entre 1982 et 1984 ont lieu neuf séances d’un groupe de travail ad hoc sur l’agriculture biologique au 

















financières de  la Confédération,  ce qui  aboutira  en 1985  à un  soutien  financier. Différents objets 

















l’agriculture biologique  à  l’échelle planétaire : une  catastrophe  alimentaire  assurée.  La  couverture 
médiatique  joue un  rôle  important dans  l’évolution de  l’agriculture biologique  comme paradigme 
alternatif pour l’agriculture. Jusque dans les années 1970, l’agriculture biologique était le fait d’un petit 
groupe de pionniers auquel personne ne portait attention. « Avec la conversion de l’école d’agriculture 
d’Ebenrain à Sissach à  l’agriculture biologique,  les critiques  sont arrivées. Cette  conversion a « fait 
l’effet d’une bombe » dans le milieu agricole en Suisse » (Entretien, Otto Schmid).  
Paradoxalement, à la même époque,  l’agriculture biologique intrigue. L’écho devient plus positif dans 









elles‐mêmes  subi  les  dégâts  de  l’intensification  se  sont  intéressées  au  bio.  Des  exploitations 
maraîchères avec des problèmes de pollution des sols par exemple» (Entretien, Josy Taramarcaz). 
Par  ailleurs,  l’accident  de  Tchernobyl  en  1986  et  l’incendie  de  pesticides  dans  les  entrepôts  de 
l’entreprise  Sandoz  à  Schweizer  Halle  la  même  année  profitent  à  l’agriculture  biologique.  « Les 
scandales et les accidents environnementaux ont fait évoluer les consommateurs. Les catastrophes ont 
profité  au mouvement  bio. »  (Entretien, Niklaus  Steiner).  Parallèlement,  les  premiers  résultats  de 
l’essai DOC et d’une recherche du laboratoire cantonal de Bâle montrent que les produits biologiques 




Enfin,  la  stratégie  de  l’ASOAB  d’impliquer  des  chimistes  cantonaux  dans  leur  Commission  de 
surveillance montre  l’importance  qu’avait  pris  ce  thème  dans  un  certain  nombre  de  canton.  Elle 
témoigne  aussi d’une  volonté de donner des bases  solides  au mode de production biologique en 
impliquant  des  représentants  des  autorités  cantonales.  La  légitimité  conférée  par  le  statut  des 











Les  années 1980  sont  également un moment  entre deux  courants divergents  avec d’un  côté une 
reconnaissance  tacite  de  l’agriculture  biologique  à  travers  des  soutiens  financiers  croissants  en 
provenance  de  l’Office  Fédéral  de  l’Agriculture  et  de  l’autre,  une  forme  de  zèle  répréhensif  en 








couvre  pas  la moitié  du marché.  Par  ailleurs,  la  communauté  scientifique  continue  d’afficher  son 











Les  années  1980  voient  donc  l’agriculture  biologique  s’imposer  en  Suisse  comme  une  forme 





reconnaissance  de  certains  cantons.  La  participation  des  consommateurs  se  fait  principalement  à 
travers  les  organisations  de  consommateurs  qui  sont  représentées  au  sein  des  institutions  de 
l’agriculture  biologique  ou  à  travers  les  mécanismes  de  la  démocratie  directe  cantonale  (Berne, 
Zurich), qui appelle les citoyens à se prononcer sur des soutiens cantonaux à l’agriculture biologique. 





















La  démystification  progressive  des  « consommateurs »  bio  s’opère 




biologique.  Cette  légitimité  accrue  est  également  conférée  par  les 
résultats  des  essais  agronomiques  menés  par  le  FIBL  et  par  la 




L’union  des  consommateurs  Demeter  et  du  Konsumentenforum 
contribuent à la rédaction des lignes directrices bio‐suisse.  
L’Union  des  consommateurs Demeter  et  les  Konsumentenforum  sont 
membres de la commission de surveillance qui délivre les autorisations 





























l’agriculture  suisse et  la politique agricole de  la Confédération ainsi que  le message  concernant  la 
modification de  la  loi sur  l’agriculture. Le septième rapport sur  l’agriculture  fonde  la réforme de  la 
politique agricole suisse pour un découplage à la production : réduction des prix des produits (moins 
d’encadrement) et introduction de paiements directs, rapidement liés à des prestations écologiques 
particulières.  Il présente  la nouvelle orientation  de  la politique  agricole  et  redéfinit  les  tâches de 
l’agriculture, dont les principales sont l’approvisionnement satisfaisant de la population, le maintien 
et l’entretien des sites cultivés, la contribution à la vie économique, sociale et culturelle de l’espace 
rural,  ainsi  que  l’utilisation  et  l’entretien  des  bases  naturelles  de  l’existence  du  paysage.  Par 
conséquent, les objectifs de la politique agricole de la Confédération sont redéfinis : maintien d’une 
agriculture  paysanne  dont  l’élément  moteur  est  l’exploitation  familiale,  harmonisation  de  la 
production  et  de  la  demande,  adaptation  de  l’intensité  d’exploitation  aux  exigences  écologiques, 
assurance d’un  revenu agricole équitable, etc. Pour  remplir ces objectifs,  le gouvernement a donc 
décidé de donner un rôle plus important aux paiements directs. Ce rapport reconnaît une modification 
de l’attitude de la population ces dernières années. Les exigences des consommateurs sont évoquées 
comme  une  raison  importante  pour  « favoriser  une  production  qui  ménage  l’environnement » 







des  travaux  de  la  commission  Popp,  propose  d’encourager  la  « culture  biologique »  avec  des 
« paiements directs compensatoires ». Cette commission a en effet conclu qu’il ne sera plus possible 
de protéger l’agriculture uniquement par des prix garantis. Concrètement, le gouvernement propose 
d’ajouter deux articles à  la  loi sur  l’agriculture (31 a et b) qui prévoient  l’introduction de paiements 
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compensatoires sur deux modes. Le premier est composé de paiements directs complémentaires de 
caractère  général.  Le  second  concerne  des  paiements  directs  destinés  à  soutenir  des  formes 
d’exploitation respectueuses de l’environnement (dont l’agriculture biologique). Il est intéressant de 
constater  que  le  Message  du  Conseil  Fédéral  reprend,  en  les  citant,  les  directives  de  l’ASOAB. 
Finalement, la modification suivante est introduite en octobre 1992 dans la loi sur l’agriculture : « la 
Confédération  encourage    des  formes  de  production  particulièrement  respectueuses  de 






































































































A  la  fin de  l’année 1992,  le gouvernement met en  consultation  les deux ordonnances destinées à 
mettre en application les modifications de la loi sur l’agriculture. Pour les contributions écologiques, 
l’ordonnance définit quelles sont les formes particulièrement respectueuses de l’environnement qui 
méritent une  indemnisation.  Il  s’agit de  la production  intégrée, de  la « culture biologique », de  la 
détention d’animaux de rente en plein air, des surfaces de compensation écologique et de certaines 
surfaces  assolées.  Cette  procédure  de  consultation  est  particulièrement  animée  puisque  les 
organisations paysannes, USP en tête, jugent insuffisant le montant destiné aux paiements directs. Le 




L’agriculture biologique est  finalement  reconnue dans  la nouvelle  loi  sur  l’agriculture qui entre en 
vigueur en 1993 sans pour autant être encore définie ou formellement encadrée par la Confédération, 
qui se base entièrement sur  le travail réalisé par  l’ASOAB. Pour  les producteurs biologiques comme 
pour l’OFAG, il faut permettre des équivalences légales du point de vue de la certification des produits 
de manière à ce que les exportations de produits agricoles biologiques suisses vers Europe puissent 
perdurer.  Dès  1992,  dans  le  cadre  des  négociations  bilatérales  avec  l’Union  Européenne,  l’OFAG 
parvient à faire accepter les lignes directrices de l’ASOAB comme équivalentes au règlement européen 
et à faire accréditer l’ASOAB comme organisme de certification pour les produits biologiques. L’ASOAB 
est donc à  la  fois  le groupement des agriculteurs biologiques de Suisse, dont  les  lignes directrices 
servent  de  base  pour  la  mise  en  place  des  paiements  directs  pour  l’agriculture  biologique,  et 
l’organisme qui certifie ses propres agriculteurs.  
3.1.2 NaturaPlan 
Les  grands  distributeurs  n’avaient  pas  été  totalement  absents  du  développement  de  l’agriculture 
biologique  en  Suisse  dans  les  années  1980.  MIGROS  avait  soutenu  le  FIBL  avec  un  projet  de 
vulgarisation pour  les exploitations maraîchères qui approvisionnaient en  légumes :  le programme 
MIGROSANO créé en 1973 pour soutenir une production de fruits et légumes sans pesticides. Il semble 
qu’après l’expérience de MIGROSANO, le choix ait été fait chez le géant orange de ne pas s’engager 




















Dietler, alors directeur de  l’ASOAB. COOP avait une  stratégie, mais  il était nécessaire d’assurer un 
approvisionnement  de  qualité  et  de  quantité  suffisante.  L’objectif  était  alors  de  travailler  sur  la 
production  de  bœuf  bio.  L’expérience  de  la  commercialisation  des  œufs  en  plein  air  à  des  prix 
supérieurs  aux œufs  standards  avait  démontré  que même  dans  les  circuits  de  commercialisation 
conventionnels, les consommateurs étaient prêts à payer plus pour des produits sains, respectueux de 











Naturaplan  commercialise  sous  sa marque  exclusivement  des produits de  l’ASOAB  (qui  deviendra 
BIOSUISSE  en  1997).  Les  produits  importés  et  commercialisés  sous  le  label  NaturaPlan  doivent 
également respecter les lignes directrices de l’ASOAB et être certifiés par cette même structure. Tout 
nouveau  produit  doit  être  validé  par  l’assemblée  des  délégués  de  l’ASOAB.  Le  lancement  de 
Naturaplan se fait par une conférence de presse sur une exploitation agricole biologique et le plan de 
communication est très offensif. Pin’s, émissions de télévisions et publicités dans les journaux ; Felix 

















Le  lancement  de  NaturaPlan  et  sa  réussite  ont  eu  une  influence  cruciale  sur  l’accroissement  de 
l’agriculture biologique en Suisse, mais aussi sur sa conventionnalisation. 
3.1.3 L’Ordonnance sur l’agriculture biologique 




de  l’USP  (« Pour une agriculture paysanne compétitive et  respectueuse de  l’environnement »). Cet 
article devait fournir les bases pour la réforme de l’agriculture, avec plus d’environnement et plus de 












l’agriculture biologique, de  la  SKS, de COOP et d’autres organisations du monde  agricole et  agro‐
alimentaire (IMO, Nestlé, BIOSUISSE, BAWI, Chimiste cantonal d’Argovie, FIAL, Demeter, Office fédéral 
de la santé, FIBL, COOP, AGORA, MIGROS, USP ; SKS). L'ordonnance ne porte dans un premier temps 
que  sur  la  production  végétale  et  les  principaux  points  d’achoppement  concernent  la  conversion 
partielle ou intégrale de l’exploitation. L’attitude de la SKS, dirigée par la future conseillère fédérale 
socialiste Simonetta Sommaruga, est décrite comme « critique et constructive » par la personne alors 
en charge de  l’ordonnance à  l’OFAG. La posture de  la SKS est  identique à celle de  l’ASOAB et de  la 
COOP : pour une ordonnance suffisamment forte et exigeante et pour un minimum d’exceptions. La 










sur  la  dénomination  des  produits  agricoles,  dont  la  dénomination  « biologique ».  Un  point  fut 
particulièrement débattu : il concernait l’intégralité de la conversion d’une exploitation à l’agriculture 
biologique.  La  Commission  de  l’économie  et  des  redevances  voulait  que  l’obtention  du  label 
« biologique » soit conditionnée à la conversion de la totalité d’une exploitation et non pas au mode 
de  culture pour un  type de production, posture  soutenue par  le Conseil  fédéral dans  l’optique de 
s’accorder avec le règlement européen. Les lignes directrices de l’ASOAB, qui constituaient jusqu’alors 
une  base  légale  pour  l’obtention  des  paiements  directs  écologiques,  s’appliquaient  également  à 
l’ensemble de l’exploitation.  
Dans ce débat sur  le bio partiel et  le bio  intégral,  les parlementaires en appellent très souvent à  la 
figure du consommateur et l’argument de la crédibilité est également mobilisé pour défendre le bio 
intégral.  La  longue  histoire  de  l’ASOAB  et  le  bon  fonctionnement  de  ses  lignes  directrices  et  du 
partenariat avec la COOP sont un élément fort de l’argumentaire des parlementaires favorables au bio. 










le débat autour de  la compréhension de  la nature  intrinsèque de  l’agriculture biologique comprise 
jusqu’alors par ses adeptes et partisans comme partie intégrante d’une vision plus large de la vie. Avec 
sa  reconnaissance  étatique,  il  paraît  important  pour  les  parlementaires  et  les  milieux  agricoles 
traditionnels de laisser cette dimension holistique en dehors de la réglementation fédérale. Ainsi, Max 






































































3.2.1  Un  contexte  international  favorable  à  la  valorisation  de  modes  de  production 
différenciés 
Dès la fin des années 1980, l’agriculture suisse est soumise à des pressions exogènes : l’environnement 
international, à travers  les demandes de  libéralisation du GATT et de  la Communauté Européenne, 




libéralisation  des  échanges  avec  le  GATT  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade).  Cet  accord 
international  remettait  en  cause  les  soutiens  des  produits  par  les  prix,  les  fortes  protections  aux 
frontières  et  les  aides  à  l’exportation. Ce processus  constitue  la  toile de  fond des  réformes de  la 
politique agricole suisse (Chappuis et al., 2008).  
En  parallèle,  en  1991,  l’Union  Européenne  adopte  son  règlement  sur  l’agriculture  biologique.  Ce 
règlement  contribue  également  à  une  prise  de  conscience  sur  le  vide  réglementaire  relatif  à 
l’agriculture  biologique  en  Suisse.  Le  règlement  européen  pose  la  question  de  l’équivalence  des 
produits biologiques européens et suisses. Il devient urgent et opportun d’agir, d’autant qu’en 1990, 
les agriculteurs biologiques sont  libérés de  la contribution à  l’utilisation des excédents de céréales 
panifiables.  Cette  négociation  s’opère  directement  entre  le  Conseiller  fédéral  Delamuraz  et  les 












de  la  politique  agricole  de  l’époque  (L’année  politique  suisse,  Nouvelle  politique  agricole  de  la 
Suisse).Deux motions et une  initiative parlementaire ont été déposées à  la  suite du bon  score de 
l’initiative en  faveur des petits paysans. Tous  ces objets parlementaires ont  faisaient  le  lien entre 
paiements  directs  et  protection  de  l’environnement.  La motion  Ruckstuhl  (PDC,  SG)  demande  au 
Conseil fédéral une révision de la loi sur l’agriculture suivant cette nouvelle orientation. Celle du radical 
P.  Wyss  (PRD,  BS)  souhaite  que  des  mesures  soient  prises  en  faveur  des  exploitations  agricoles 
familiales et respectueuses de  l’environnement. Enfin,  l’initiative parlementaires Neukomm (PS, BE) 
désire  l’extension  des  paiements  directs  afin  d’assurer  le  maintien  d’une  agriculture  saine  et 




agricole  en  Suisse  et  à  l’écologisation  de  celle‐ci,  de  même  qu’à  l’acceptation  de  l’agriculture 
biologique  comme  une  forme  possible  d’agriculture  plus  propre  et  plus  respectueuse  de 
l’environnement. L’initiative de l’USP « Pour une agriculture paysanne compétitive et respectueuse de 
l’environnement »  avait  été  conçue  pour  apporter  un  élément  déterminant  dans  le  débat  sur  la 
politique agricole, en récupérant d’une part la protection de l’environnement comme thème qui allait 
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déposée  en  décembre  1991.  Le  dépôt  de  ces  deux  initiatives  ainsi  que  différentes  interventions 
parlementaires  relatives  à  l’agriculture  biologique,  ou  plus  largement  à  une  écologisation  de  la 
politique  agricole  suisse, ont directement  influencé  la modification de  la  loi  sur  l’agriculture  et  la 
réforme de la politique agricole, qui reconnait enfin l’agriculture biologique comme digne de soutien.  
3.2.3 L’ensemble des acteurs représentés dans le processus d’institutionnalisation 




Simonetta  Sommaruga,  alors  directrice  de  la  SKS,  à  travers  la  création  de  l’Alliance  Agraire  ont 
contribué  à  faire  émerger  une  position  commune  aux  milieux  des  producteurs  biologiques,  des 
consommateurs, et des défenseurs de l’environnement. Cette alliance a notamment pris position pour 







Cette  phase  d’institutionnalisation  complète  et  de  reconnaissance  de  l’agriculture  biologique  au 
niveau fédéral laisse une place importante aux citoyens consommateurs. Leur rôle en tant qu’acteurs 

























orientent  la  recherche et  ses  financements. Celles‐ci, du  fait de 
l’entrée en jeu de COOP, sont également connues de manière plus 
fine.  
La  figure  du  consommateur  est  mobilisée  dans  les  débats 
parlementaires  sur  le  paquet  agricole  de  1995,  tantôt  pour 




La  SKS  (avec  Simonetta  Sommaruga)  soutient  officiellement  et 
médiatiquement Naturaplan 
La SKS participe à  l’élaboration de  l’ordonnance sur  l’agriculture 
biologique pilotée par l’OFAG.  
Des  organisations  de  consommateurs  sont  impliquées  dans  le 









co‐décision  aux  consommateurs  avec  les  Agricultures 
Contractuelles de Proximité.  









(pour  la production végétale) puis en 2000  (pour  la production animale) est donc  le  résultat d’un 
compromis  qui  vise  surtout  à  fixer  un  seuil minimal.  Il  s’agit  d’une  part  de  pouvoir  importer  des 





Il  en  résulte  aujourd’hui  une  situation  qui  peut  être  jugée  confuse  pour  le  consommateur,  où 
différentes dénominations bio privées coexistent. L’engagement actif des consommateurs au départ a 
contribué à la définition d’un label strict avec les lignes directrices de BIOSUISSE. Finalement, l’entrée 
en  jeu de COOP puis d’autres distributeurs a  conduit à une offre  inégale en  termes de qualité et 
d’exigences à remplir. On peut ainsi trouver en Suisse dans les rayons des distributeurs trois grandes 
catégories de produits issus de l’agriculture biologique :  
‐ Les  produits  portant  une  certification  biologique  étrangère  (principalement  européenne, 


























Le  label  Bourgeon  est  attribué  après  deux  ans  de 
reconversion 
Natura Beef BIO  Association  vache  mère 
Suisse 
Respect du cahier des charges BIOSUISSE 
Exigences  relatives  au  bien‐être  animal  (aire  de 







Principes  anthroposophiques  (individualisation  du 












Manor  Ordonnance  sur  l’agriculture  biologique  pour  les 
produits  suisses  et  règlement  européen  pour  les 
produits importés 


































































préoccupations,  de  même  que  la  santé  des  consommateurs.  Cette  dernière  constitue  un  point 
d’ancrage important pour l’agriculture biologique, comme en témoigne la volonté de légiférer auprès 
de l’Office Fédéral de la Santé.  
L’essai  DOC,  qui  constitue  véritablement  les  fondements  scientifiques  de  l’acceptation  et  du 
développement du bio en Suisse montre (rapidement, dès les années 1980) qu’il est possible d’obtenir 



































La  reconnaissance de  l’agriculture biologique ne peut être  comprise  sans mesurer  l’ampleur de  la 
réforme de la politique agricole en cours dans les années 1990. Dans les débats parlementaires et dans 








Bodenmann  (VS),  Hilber  (PS,  SG),  Ledergerber  (PS,  ZH),  Strahm  (PS,  BE),  Wiederkehr  (Groupe 
évangélique, ZH)) tentent d’introduire des dispositions techniques dans la loi sur l’agriculture (telles 
que  la  perception  des  paiements  directs  écologiques  uniquement  si  toutes  les  parcelles  de 
l’exploitation  respectent  les  prescriptions  écologiques  ou  la mise  à  niveau  des  paiements  directs 





L’influence  de  la  figure  des  consommateurs  n’est  significative  que  durant  la  dernière  phase  de 
reconnaissance de  l’agriculture biologique. Mais  cette  influence  s’exerce de manière négative ! En 
effet, dans  les années 1970,  les consommateurs de produits biologiques et  les personnes engagées 
dans les mouvements biologiques sont stigmatisés. Leur influence peut même être considérée comme 
négative  pour  le  processus  de  reconnaissance  de  l’agriculture  biologique.  Le  consommateur  est 
évoqué dans  le but de  le protéger d’une tromperie sur ce qui est biologique ou ce qui ne  l’est pas. 
Cette évocation du consommateur est clairement un prétexte pour ne pas régler une question qui 
dérange profondément  les milieux et  la profession agricoles.  Le  travail du  FIBL et  l’implication de 
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chimistes  cantonaux dans  les  instances de  surveillance des produits biologiques vont  contribuer à 
sortir les consommateurs bio de cette image néfaste.  
Dans  les  phases  suivantes,  COOP,  à  travers  son  expérience  de  la  commercialisation  des  produits 








bio  intégral, qui  lui  seul  serait  crédible pour  le  consommateur – puisque  s’appliquant de manière 
cohérente à l’ensemble de l’exploitation ‐ ; tantôt pour défendre le bio sectoriel – puisque comparable 
au bio européen et n’induisant ainsi pas le consommateur en erreur.  







mouvement  bio  en  Suisse  romande  mais  aussi  en  raison  d’un  positionnement  stratégique  qui 





Les mobilisations  citoyennes  sont  au  fondement du  (ou des) mouvement(s)  bio dont  l’agriculture 
biologique  est  issue.  Dans  les  années  1970,  les  consommateurs  en  tant  qu’acteurs  individuels 




loi  agricole  qui  permettra  à  l’avenir  de  soutenir  financièrement  les  conversions  à  l’agriculture 
biologique des agriculteurs zurichois. La participation des consommateurs se réduit fortement avec 
l’entrée en  jeu de COOP et  la  transformation du bio en un « label comme  les autres ». Les  formes 
d’engagement évoluent pour ne  se  faire plus que par  le vote,  lors des votations  sur  les  initiatives 
populaires invitant à une réforme de la politique agricole.  
5. Conclusion 
Si  les  organisations  de  consommateurs  ont  participé  à  la  reconnaissance  du  mouvement  bio, 
l’institutionnalisation  de  l’agriculture  biologique  a  contribué  à  une  diminution  de  l’influence  des 
consommateurs. Les consommateurs en tant qu’individus ne participent plus activement aux décisions 
dans  le  domaine  de  l’agriculture  biologique  et  BIOSUISSE  ne  compte  plus  d’organisations  de 
consommateurs parmi ses membres.  
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L’entrée  en  jeu  de  la  COOP  et  le  lancement  de  NaturaPlan,  qui  incite  un  nombre  important  de 
producteurs à la conversion à l’agriculture biologique, est à la fois le symptôme de la reconnaissance 
de l’agriculture biologique par un nombre important de consommateurs mais aussi celui de la fin d’une 




conventionnelle  et  à  la  société  de  consommation.  Il  prônait  l’autodétermination.  Il  se  dilue 
progressivement avec l’entrée de la grande distribution et son institutionnalisation.  
L’engagement  actif  des  consommateurs  au  départ  a  contribué  à  la  définition  d’un  label  strict  et 
crédible. Ces caractéristiques ont été reprises et défendues par  les associations de consommateurs 
lors  de  l’encadrement  étatique  de  ce  mode  de  production.  Cette  régulation  étatique  a  eu  pour 
conséquence  une  perte  d’influence  du  « mouvement  bio »,  composé  de  producteurs  et  de 
consommateurs,  dans  les  décisions  liées  à  l’agriculture  biologique.  Les  acteurs  de  l’agriculture 
biologique sont devenus plus nombreux et les produits bios ne sont plus des produits de niche. Cette 
dichotomie  entre  « mouvement  bio »  qui  donne  une  place  importante  à  la  codécision  et  à 
l’autodétermination d’un côté et agriculture biologique qui prône une généralisation du bio de l’autre 
a  perduré  depuis  l’adoption  de  l’ordonnance  sur  l’agriculture  biologique  jusqu’à  aujourd’hui.  La 




de  l’agriculture biologique qui  correspondent à  la philosophie de  ses pionniers. C’est pourquoi  les 
débats  sur  le  lait  bio UHT  ou  les  transports  longs  ont  dessiné  un  champ  de  tension  au  sein  des 
agriculteurs biologiques, qui se manifeste par des débats importants au sein de BIOSUISSE.  























































































































2. En  complément  des  mesures  d’entraide  que  l’on  peut  raisonnablement  exiger  de 
l’agriculture  et  en  dérogeant,  au  besoin,  au  principe  de  la  liberté  économique,  la 
Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. 
3. Elle conçoit  les mesures de sorte que  l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses 
compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :  
a. Elle complète  le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer 
équitablement  les  prestations  fournies,  à  condition  que  l’exploitant  apporte  la 
preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique ; 
b. Elle  encourage,  au  moyen  de  mesures  incitatives  présentant  un  intérêt 
économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et 
respectueuses de l’environnement et des animaux ;  
c. Elle  légifère  sur  la déclaration de  la provenance, de  la qualité, des méthodes de 
production et des procédés de transformation des denrées alimentaires ; 
d. Elle  protège  l’environnement  contre  les  atteintes  liées  à  l’utilisation  abusive 
d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires ;  
e. Elle  peut  encourager  la  recherche,  la  vulgarisation  et  la  formation  agricoles  et 
octroyer des aides à l’investissement 
f. Elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.  
4. Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciales ainsi que des ressources 
générales de la Confédération. 
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